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Müellifini bekliyen bir kitaba dair
Temiz “İsmini geçen gün de an­dığım Süleyman Kani îrtemin 
ölümü, bana irfan kütüphanemiz­
deki bir boşluktan bahsetmek ve­
silesini veriyor. Bu boşluk, mem­
leketimizde yeni ve eski, milli ve­
ya umumî tarih ile meşgul olarak 
eser veya eserler vermiş bilginle­
rimizin bu eserlerini tahlil ve tet­
kik edip tanıtan bir kitabın mev­
cut olmayışıdır. Vakanüvislerimiz 
hakkında bir Alman âliminin bu 
tarzda vücude getirilmiş bir eseri 
varsa da, bu hem son zamanlara 
kadar gelmemekte, hem de —  bir 
az garipse de gerçek —  lisanımı­
za tercüme edilmemiş bulunmak­
tadır. Vakıa, tarihçilerimizden 
bahseden hiçbir yazımız olmadığı­
nı iddia edecek değiliz. Meselâ 
Bıırsalı Tabir Reyin ( Oamanh mü 
eBifleri) ııdeki müverrihler kıs­
mını, Yusuj,Akçuramn bir konfe­
ransını ve Tanzimatın yüzüncü 
yılı müııasebetile Maarif Vekâle­
tince neşredilmiş büyük ciltte 
Mükrimin Halil Yinane’m son a- 
sır tarihçileri hakkmdaki etüdu- 
nü, bu meyanda ziferefmek f i m ­
dir. Fakat, bütün bu çalışmaları, 
sayısız şuara tezkeresinden Sa- 
dettin Nüzhetin en ehemmiyetsiz 
şairleri de kemafi ehemmiyetle sı- 
rahyan ve kaç cilt tutacağım tah­
min etmek hakikaten imkânsız o- 
Ian azîm kamusuna kadar elimiz­
de mevcut kitaplarla mukayese e- 
dersek, şairler yanında müverrih­
lerin ne derecede ihmal edildikleri
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tamamen meydana çıkar. Tarih i- 
se edebiyatın şiir gibi bir kısmı, 
bir medeniyetin de esaslı bir un­
suru bulunduğuna göre, bu ihma­
le artık bir son verilmesi elbette 
ki lâzımdır.
Eû eski müverrihlerimizin 
yazılarından en yeni tarihçilerimi­
zin kalem mahsullerine kadar bü­
tün tarih eserlerimizi inceleyip 
teşrih eden, hangi mevzuların 
muhtelif zaviy elerden tetkik edi­
lerek hangilerinin de ilk defa ele 
alındıklarını anlatan ve muhtelif [ 
asırlardaki müveriklerimiz ara­
sında mukayeseler vücude getiren 
böyle bir kitap, son y ıllarımızın 
ilmi neşriyatı arasında hem en 
mühim ve en faydalılardan birini 
teşkil edecektir.
Böyle bir eserin edeceği hiz­
metlerden biri de, kalemlerinden 
hemen hemen tek sahile çıkma­
mış bulunduğu halde (müverrih) 
sıfatım benimseyip türlü şerefle­
re ulaşmış zatları —  eğer böyle 
zatlar varsa —  iddia ve zekâları­
nı başka sahalarda kullanmağa 
sevkedeceği, ve geçen gün de de­
diğim gibi Tanzimat! a Cumhuri­
yet arasındaki devri en büjiik bir 
dikkatle tetkik etmiş oían Süley­
man Kâm ile, eslıak başkâtip Ali 
Fuad bey gibi bazı zatlara sağlık 
larında bir türlü verilmek isten­
memiş oían ayni sıfatı takdim ve 
tasdik ederek bir adalet icabını da 
verine getireceğidir.
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